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RESUMO 
 
A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO PARA OS RECÉM-NASCIDO 
PRÉ-TERMO (RNPT) 
 
Cátia Maria Rocha SILVA¹; Clarice Patrícia Ribeiro de PAULO²; Xênia Souza Pereira de 
FARIA³; Maurício Anderson Dutra MAGALHÃES4. 
1.Acadêmica do curso de graduação em Enfermagem da UninCor campos Betim. 2.Acadêmica do corso de 
graduação em Enfermagem UninCor campos Betim. 3. Acadêmica do curso de graduação em Enfermagem 
UninCor campos Betim. 4.Biólogo pelo Unicentro Izabela Hendriz, Espacialização em Microbiologia pela 
UFMG, Mestre em ensino de Biologia pela PUC-MG, professor do curso de graduação em enfermagem 
UninCor campos Betim. 
 
 
O leite materno, um alimento completo e natural, é uma das maneiras mais eficientes de 
atender os aspectos nutricionais, imunológicos e psicológicos no primeiro ano de vida da 
criança, sobre tudo ao recém-nascido pré-termo (RNPT). 
O sucesso do ato de amamentar depende de fatores históricos, sociais, culturais e 
psicológicos da puérpera e do compromisso e conhecimento técnico-científico dos 
profissionais de saúde envolvidos na promoção, incentivo e apoio ao aleitamento 
materno. O enfermeiro é o profissional que mais estreitamente se relaciona com a mulher 
durante o ciclo gravídico-puerperal e tem importante papel nos programas de educação 
em saúde. Devido ao número crescente do desmame precoce. Este trabalho propõe 
desenvolver uma reflexão sobre o comprometimento da qualidade da assistência da 
equipe de enfermagem prestada as puérperas no contexto de um CTI NEONATAL, e 
sobre a importância do aleitamento materno para neonatos prematuros extremos. Desta 
forma, objetivou ainda proporcionar as mães neonatais, familiares, e também aos 
profissionais de saúde maiores conhecimentos e segurança frente ao aleitamento 
materno, buscando para tanto, construir de maneira efetiva uma maior conscientização 
sobre importância do leite materno para o RNPT. 
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